





Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah salah 
satu indikator untuk melihat derajat kesehatan di Negara berkembang. Data 
menunjukkan bahwa AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi meskipun 
sebelumnya mengalami penurunan. Tujuan tugas akhir ini untuk memberikan 
asuhan kebidanan secara continuity of care dengan menggunakan pendekatan 
manajemen kebidanan. 
Asuhan kebidanan continuity of care yang dilakukan oleh penulis pada 
kehamilan trimester III, bersalin, nifas, neonatus, dan keluarga berencana secara 
berkelanjutan. Asuhan diberikan mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai 01 Mei 
2018. Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di PMB Pudji R, Driyorejo-Gresik. 
Kunjungan hamil dilakukan sebanyak 2 kali, kunjungan bersalin 1 kali, nifas 4 
kali, neonatus 4 kali, dan keluarga berencana 2 kali. 
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care yang telah dilakukan 
pada Ny.W saat hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana 
didapatkan hasil dalam batas normal sehingga diharapkan klien dapat menerapkan 
konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga 
kondisi ibu dan bayi sehat serta mencegah terjadinya komplikasi.  
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Ny.”W” 
diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama 
dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap baik dan dapat 
mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
